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ARMAND L BONVOULOIR, jR.
GEORGES L BOUCHARD
CUM LAUDE
ALBERT E. BOULEY
j LEOPOLD G BOURRET
GERARD j BRAULT
j BERNARD ARCHAMBAULT
NORMAND j. BABINEAU
CHARLES j BEAUCHAMP
CUM LAUDE
LAURENT j. BENOIT
LOUIS A. BLAIS
EDMOND BRIEN
J R. MILTON CAMIRAND
ROGER A L CHARETTE
CUM LAUDE
GEORGES M. CHOQUETTE
Frere r. NOEL COLLETTE
ROGER A COTE
CUM LAUDE
GERARD F. X. GAUCHER
Frere ROLAND 0 GUILMAIN
MAGNA CUM LAUDE
ROBERT A HUDON
SUMMA CUM LAUDE
j ROBERT L LAFOND
RICHARD j DESLAURIERS
Frere YVON R. DUBOIS
j DONALD B. DUFOUR
ROBERT 0 DUPUIS
PIERRE j FLEURANT II!
Frere THEODORE L FORTIER
CUM LAUDE
RAYMOND P LAMBERT
ALFRED J LEBLANC
CUM LAUDE
GILBERT A. LEBLANC
ROGER A. LEPOUTRE
CUM LAUDE
PATRICK R LEVESQUE
GEORGES A. MAGNANT
CUM LAUDE
Frere ADELARD R MARIN
SUMMA CUM LAUDE
CHARLES E. MARTEL
RICHARD J MILLER
MAGNA CUM LAUDE
ERNEST J MORIN
Frere C G. NORMAND POIRIER
MAGNA'-CUM" LAUDE
RAYMOND P RIVEST
F. E. GILLES ROY
LEONARD A. ROY
Frere JULES G. R VI AU
CUM LAUDE
ROBERT J VIGEANT
Messe solennelle 9 heures
Sermon de graduation
R P. POLYEUCTE GUISSARD, a.a.
Procession ocodemique 10 heures
t
Collation du grade de Bochelier-es-orts
aux qrcrdues du trente-troisieme cours
t
Adieux des qrodues
ROBERT A. HUDON
t
Distribution des prix
SON EXCELLENCE PAUL E. DEVER
GOUVERNEUR DU MASSACHUSETTS
t
Orateur de circonstance: Charles De Koninck, Ph.D.
DOYEN DE LA FACULTE DE PHILOSOPHIE
UNIVERSiTE LAVAL
t
Son Excellence [ohn T. Wright, D.D.
EVEQUE DE WORCESTER
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1949-50
Aguiar. Jose M
Albert. Rodrigue R.
Allaire, Maurice R.
Amvot. Paul R.
Archambault, 'I. Bernard
Arsenault, Joseph M,
Audet, Alphonse T., Ir
Ayotte, Lionel A.
Babineau, Arthur T.
Babineau, Normand J.
Beauchamp, Charles J.
Beaulieu, Maurice
Bedard, Albert E.
Bedard, A. Roger
Belisle. Jean-Marie
Bellerose, Gilbert A.
Benoit, Laurent I.
Blais. Adolphus J
Blais, Louis A.
Blanchette. Roger L.
Boisvert, Roger G
Bonvouloir , Adrien S.
Bonvouloir. Armand L.
Bonvouloir. Philippe E
Bouchard. Georges L.
Bouley. Albert E.
Bourcier, 'Richard J.
Bourdeau. Normand H.
BOUTlet, J. Leopold G.
Bousquet, Gerald G.
Bouvier, Roger L.
Brassard, Eugene J" IT
Brault. Gerard J.
Brien. Edmond
Burque , Paul E.
CabraL 'Normand
Callan, Henry T.
Camirand, J. R. Milton
Carey, fro Michel
Caron, Gerard A.
Caron, Roger P.
Cosccbon. Jean-Paul
Ccsoubon. 'Normand R.
Chabot, Leo P.
Charbonneau, Gaston B
Charette, Roger A. L
Charland, Armand L.
Charpentier, Denis R.
Chasse, Adrien J. T.
Choquette. Georges M., Jr.
Cloutier, Maurice J.
ColJelle, fr. J. Noel
Cormier, Orner J
Cote, Roger A.
Cournoyer, Joseph A
Courtemanche, Guilbert W
Couture, Jacques N
Daigle, Richard L
Darsigny, Leo P.
Delisle, Paul R.
Denomme, Robert T.
Havane, Cuba
Fort Kent, Me.
Woonsocket, R. I.
Manchester, N. H.
No. Grosvenordale, Conn.
No. Brookfield, Mess.
Solem, Moss.
Bristol, Conn.
Fitchburg, Mass.
Fitchburg, Mass.
Chicopee, Mass.
Brookfield, Moss.
Nashua, N. H.
Laconia, N. H.
Indian Orchard, Mass.
No. Grosvenordale, Conn.
Clinton, Mass.
Worcester, Mass.
Amesbury, Mass.
Worcester, Mess.
New Bedford, Mass.
No. Adams, Mass.
No. Adams, Mass.
No. Adams, Mass.
Salem, Mass.
Plainfield, Conn.
New Bedford, Mass.
Millbury, Mass.
Rumford, Me.
Holyoke, Mass.
Lewiston, Me.
Adams, Moss
Chicopee Falls, Mass.
Springfield, Mass.
Worcester, Mass.
Fall River, Mass.
Pittsfield, Moss.
Leominster, Mass
Bristol, Conn
Lewiston, Me.
Indian Orchard, Mass.
Southbridge, Mess.
Southbridge, Moss.
Somersworth, N. H.
New Bedford, Mass.
Sanford, Me.
Pittsfield, Moss
Waterbury, Conn.
Sheridan, Me.
Adams, Mass.
Worcester, Mess.
Leominster, Mass.
Gardner, Mass.
Manchester, N. H.
Putnam, Conn.
Lewiston, Me.
Manchester, N. H.
Lille, Me.
Indian Orchard, Mass.
Fitchburg, Mass.
Fitchburg, Moss.
Desautels, Clement T.
Deschamps, Richard H.
Descoteaux, Louis G.
Desjardins, Roger A.
Deslauriers, Richard J
Desrochers, Reginald A.
Dian, Normand 0
Doucette, Reginald A., Jr.
Dubois, fr. William
Dubois, fro Yvon R.
Dufault, Claude B
Dufault, John P.
Dufour, J. Donald B.
Dupuis, Robert O.
Dusseault, Bernard L.
Ethier, Robert N.
Fleurcnt. Pierre J. III, Jr
Foisy, Norman H.
Fortier, fr. Theodore L.
Fourccde. Charles X.
Frechette. David R
Fremere. Jean J.
Gariepy, Andre M.
Gaucher, Gerard F. X.
Gaudette, Richard L
Gaudelle, Roland E.
Gelinas, Daniel A.
Giard, Ronald J.
Giguere, Lecndre W.
Gill, Marcel S.
Goulet, Gilles R. J.
Goulet, Jean-Louis
Gravel, Gerard R.
Gravel, Maurice R.
Grenier, Gerald L.
Grenier, Robert W.
Grenier, Rudolphe A.
Guilmain, fr. Roland O.
Hamel, Charles J.
Hebert, Gilles A.
Hebert, Louis V.
Heroux, Normand J.
Houston, 'Vidor E
Hudon, Robert A
Isabelle, Louis D.
Jacques, Lionel J.
Jourdain, R. Claude
King, Henry P.
Laberge, Robert G
Laborde, Paul A
Labrecque, Andre H.
Labrie, Roger E.
Lafleur, William I.
Lafond, J. Robert L.
LaFontaine, Philip D.
Lambert, Raymond P.
Laplante, Jean-Guy
Larocque, Leonard R.
Larocque, Norman P.
LeBel, Rudolphe A.
Leblanc, Alfred J
Leblanc, Gilbert A.
L'Ecuyer, Robert L.
Lepoutre, Roger A.
Levasseur, Eugene A.
Worcester, Mass.
Peabody, Mass.
Manchester, N. H.
Worcester, Mass.
Chicopee Falls, Mass.
Lewiston, Me.
Northbridge, Mass.
Lewiston, Me.
Taunton, Mass.
Pawtucket, R. I.
Athol, Mass.
Athol, Mass.
New Bedford, Mass
Marlboro, Moss.
Pawtucket. R. I
Southbridge, Mass.
Providence, R. I.
Worcester, Mass.
Rumford, Me.
New York, 'N. Y.
Lewiston, Me.
Holyoke, Moss.
Leominster, Mass
Worcester, Mass.
Spencer, Moss.
Spencer, Mass.
Leominster, Mass.
Spencer, Mass.
Waterville, Me.
Laconia, N. H.
Northbridge, Mass.
Lewiston, Me.
Rochester, N, H.
Springfield, Mass.
Lewiston, Me.
Southbridge, Mass
Lewiston, Me.
Nashua, N. H
Watertown, Conn.
Holyoke, Mass.
Manchester, N H.
No. Uxbridge, Moss.
Los Angeles. Ccl.
Worcester, Mess.
Springfield, Moss.
West Warwick, R. 1.
Cap Chat, P. Q.
Tientsin, Chine
Fitchburg, Mass.
Hcvone. Cuba
Berlin, N H.
Chicopee Falls, Mass.
Hooksett, N, H.
Manchester, N. H
Dexter, Me.
Lynn, Moss.
Pawtucket, R I.
Nashua, N. H.
Nashua, N. H.
Aldenville, Mass.
Fitchburg, Mass.
Worcester, Mass.
Fitchburg, Mass.
Woonsocket. R. I.
Worcester, Mass.
Levesque, Ir. Gilbert
Levesque, Patrick R.
Loiselle, Herve J., Jr
Loiselle, Joseph G.
Lussier, 1. Bertrand
Lussier, Leon V
Lussier, Raymond R
Magnant, Georges A
Mailhot, Roger
Marin, ir. Adelord
Martel, Charles E
Martin, Jean A.
Massicotte, Paul E.
Meiklejohn, fro Norman
Messier, Gerard E
Michaud, Clarence H.
Miller, Richard J.
Miville, Paul r.
Morin, Ernest J,
Ouellette, Robert D.
Page, Gerard P.
Page, Leonard A.
Pelletier, Georges A.
Pelletier, J. Romeo
Peloquin, Marcel P
Poirier, Albert E
Poirier, fro C. G. Normand
Poirier, Roger F.
Poisson, Philippe L.
Pollender. Elpheqe H., Ir
Pontbriand, Roger
Potvin, 1. Edgar
Proulx, Ronald A.
Richard, Eric
Richard, Lawrence J.
Richard, Lionel J.
Rivest, Raymond P.
Rocheleau, Ernest E.
Rousseau, Gerard 1.
Roy, F. E. Gilles
Roy, Leonard A.
Roy, Richard A.
SI. Amend. Stephen V
St. Pierre, Robert A.
SI. Souveur. MarcelL.
Samson, Georges J.
Tease. Charles J.
Tetrault, Emerv W., lr
Tormey, Jean C
Vanvooren, Albert G.
Vermette, Emile E.
Vermette, "Gerald E.
Vicu. fr. Jules G. R.
Vigeant, Robert J
Willis, Norman O.
Wu, Raymond
New Bedford, Mass.
Quimby, Me.
Lowell. Mass.
Worcester, Moss.
Woonsocket, R. r
Chicopee, Mass.
Easthampton, Mass.
New Bedford, Mess.
Lewiston, Me.
Worcester, Mass.
Gardner, Mass
Willimansett, Mass.
Bristol. Conn
Somersworth, N. H.
Worcester, Mass.
Madawaska, Me.
Putnam, Conn
Pawtucket, R. 1.
Chicopee, Mass
Fall River, Mass.
Woonsocket, R. T.
Fitchburg, Mass.
Winchendon, Mass.
Leominster, Mass.
Woonsocket, R. L
Woonsocket, R. 1.
Woonsocket, R. 1.
Attleboro, Moss.
New Bedford, Mass.
Willimansett, Mass
Spencer, Mass.
Worcester, Mass
Somersworth, N. H.
Worcester, Mass.
Worcester, Mass.
North Adams, Mass.
Chicopee, Mass.
Holyoke, Mass.
Worcester, Mass.
Central Falls, R. I.
Springfield, Mass.
Madawaska, Me.
Hartford, Conn.
Manchester, N. H
Hartford, Conn
Chicopee Falls, Mass
Worcester, Mass.
Worcester, Mass.
Worcester, Mass
No. Smithfield, R. I.
Nashua, N. H.
Caribou, Me.
Holyoke, Mass.
Worcester, Mass.
Harmony, Me.
Hongkong, Chine

,
